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Senior Recital 
Justin Dubish, Cello 
William Sovich, Piano 
Saturday, May 1, 2004 
Salmon Recital Hall 
Johann Sebastian Bach 
\1685- 50) 
Ludwig van BeethnVen 
l 1770-1827) 
.5 
Prelude 
Allemande 
courante 
sarabande 
Gavotte l 11 
Gigue 
Sonata Op.102, No. l 
Andante, Allegro vivace 
Adagio, Ternpo d'Andante 
Allegro vivace 
lnterinission 
Dimitri Shostakovich 
\1906-1975) 
sonata Qp.40 
Allegro rna non troppo, Larg 
Allegro 
Largo 
Allegro 
